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Kültür Servisi -
Edebiyat dünyamız­
da Nâzım HikmetTe
birlikte yazdığı 
“ 1+ 1= 1*  adlı şiir ki­
tabıyla tanınan Nail 
Çakırhan’in Muğ­
la’ya bağlı Akyaka 
köyündeki Ağa Han 
Mimarlık Ödülü’nü 
alan geleneksel evi­
nin bahçesinde yap­
tığı “Nail Çakırhan- 
Halet Çambel Kül­
tür ve Sanat Evi* 19 
Ağustos 1998 Çar­
şamba günü etkinliklerle açılacak.
Türkiye’nin ilk “prehistorya” uzmanı olan ün­
lü arkeolog Halet Çambel’le evlenmeden önce 
gençlik yıllarında Moskova Üniversitesi’nde eği­
tim gören Nail Çakırhan, uzun yıllar gazetecilik 
ve yazarlık yaptıktan sonra 1970’lerde “alaylı mi­
marlık” yıllarına başlamıştı. 1990Tara kadar ço­
ğunluğu Akyaka’da olmak üzere 30’a yakın ko­
nutu ve bazı turizm konaklama binalarını, doğum 
yeri Ula’daki yöresel mimariye uygun bir şekilde 
ve “hobi” olarak yapan Çakırhan, ilk mimarlık uy­
gulamasını ise Halet Çambel’in yönettiği Adana- 
Karatepe (Kadirli) arkeoloji kazılarındaki “açık 
hava müzesi” için gerçekleştirmişti.
Bu çalışmalarıyla Akyaka’nın, Gökova Körfe­
zi kıyısında yerel ve geleneksel mimarinin genel 
bir imar kuralının yaratıldığı özgün bir köy ola- 
rak gelişmesini de sağlayan Nail Çakırhan, Ağa 
Han ödüllü evinin bahçesindeki Kültür Evi’ni de 
yine yöresel üslupta inşa etti.
“Çakırhan Mimarisi Fotoğraf Sergisi” ile açı­
lışı yapılacak olan Ev’in ilk gün etkinliğinde “Ça- 
kırhan Sanatı” konusunda da bir söyleşi gerçek­
leştirilecek. Şadan Gökovah’nın sunacağı ve Gö­
kova-Akyaka’yı Sevenler Derneği Başkanı Heike 
Thol Schmitz’ in başlatacağı söyleşide, Oktay Ak- 
bal, Ekin Duru, Nursel Duruel, Oktay Ekinci, 
Hamdi Yücel Gürsoy, Ali Ö/.gentürk, İlhan Selçuk, 
Erman Şahin, Mîna Figan, Teoman Ünüsan ve ko­
nuklar söz alacaklar. Muğla ozanı Hüsnü Özbil- 
gi. Çakırhan şiirlerinden ezgiler sunduktan sonra 
yüksek mimar Ertuğrül Aladağ da yine Çakır- 
han’ın mimari çalışmalarıyla ilgili bir saydam 
gösterisi sunacak.
1910 doğumlu olan Nail Çakırhan, Muğla ve 
yöresi kültür ve sanatına ait ürünlerin de sergile­
neceği Kültür ve’Sanat Evi’nin bakım ve yöne­
tim sorumluluğunu ise Gökova-Akyaka’yı Se­
venler Derneği’ne veriyor. Mimarlar Odası İs­
tanbul Şubesi’nin 1992-1993 dönemi “mesleğe 
katkı” ve “korumacılık” ödülünü de alan Çakır- 
han, 1983’teki Ağa Han Ödülü’yle, aldığı ödül pa­
rasını da Muğla’daki Konakalü Kültür Merke- 
zi’nin restorasyon çalışmalarına bağışlamıştı.
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